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Suomalaisessa broilerituotannos-sa on perinteisesti käytetty hyvin vähän mikrobilääkkeitä, eikä 
tuotantoa ole koskaan rakennettu en-
naltaehkäisevän mikrobilääkehoidon 
varaan. Hygieniapuutteita tai huonoja 
olosuhteita ei ole korjattu mikrobi-
lääkkeillä, ja kaikki mikrobilääkkeiden 
kasvunedistäjäkäyttö jätettiin tuotan-
nosta pois jo vuonna 1996.
Suomalaisen siipikarjan  
terveystilanne on kansainvälisesti 
tarkasteltuna hyvä
Siipikarjan terveystilanne Suomessa 
on useimpiin muihin maihin verrat-
tuna erinomainen. Meiltä puuttuu  
useita siipikarjan helposti tarttuvia  
virustauteja, ja siten myöskään tois-
sijaiset bakteeritulehdukset eivät 
vaivaa. Tämä heijastuu sekä rokottei-
den että mikrobilääkkeiden käytön 
tarpeessa. Toistaiseksi broilereita ei 
ole tarvinnut rokottaa ollenkaan, ja 
emojen rokotusohjelma on hyvin yk-
sinkertainen. 
Mikrobilääkkeiden käyttö broilereille 
on meillä kansainvälisesti tarkastel-
tuna erittäin vähäistä. Esimerkiksi 
Hollannissa vuonna 2011 jokainen 
broileri sai antibioottia keskimäärin 
kaksi päivää kasvatuskauden aikana, 
kun meillä Suomessa ei kyseisenä 
vuonna lääkitty broilereita lainkaan. 
Broileriemoparvien lääkityskynnys 
on kuitenkin matalampi, koska nii-
den ongelmat heijastuvat koko  
tuotantoketjuun. 
Maailmalla yleinen syy broilerien 
lääkitykseen on bakteerien aiheut-
tama suolistotulehdus tai suolisto-
bakteeriston epätasapaino. Suomes-
sa broilerien suolisto-ongelmat ovat 
kuitenkin harvinaisia. Hyvälaatuiset 
rehut, oikein suunniteltu rehuohjel-
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ma, hautomolla annettava terveen ai-
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vesi auttavat ylläpitämään suolisto-
terveyttä ja vähentävät mikrobilääki-
tyksen tarvetta.
Hyvä terveystilanne turvataan  
tuotantoketjussa
Siipikarjan hyvä terveystilanne ei 
ole itsestäänselvyys, vaan se perus-
tuu tehokkaaseen tautisuojaukseen 
ja tuotantohygieniaan koko tuotan-
toketjussa. Tautitapausten ilmaan-
tuessa tärkeänä perusperiaatteena 
on selvittää sairastumiselle altistavat 
tekijät, kuten mahdolliset puutteet 
tuotantohygieniassa, olosuhdeongel-
mat, hoitovirheet tai muut taudinai-
heuttajat. Taustalla olevat ongelmat 
tulee korjata, jotta lääkitys tehoaa 
parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta 
ennaltaehkäistään seuraavien parvien 
sairastumista.
Broileriteollisuus on sopinut yhdessä 
ETT:n kanssa lakisääteisen tason ylit-
tävästä tuontilintujen tautikontrol-
lista. Sen tavoitteena on estää uusien 
siipikarjatautien maahantulo sekä 
pitää mikrobilääkkeiden käyttö maas-
samme hallittuna ja maltillisena.
Broilerituotannossa antibiootteja 
käytetään vastuullisesti
Vastuullinen lääkkeiden käyttö ko-
rostuu siipikarjaparvien mikrobilää-
kehoidossa, koska lääkitys on lähes 
poikkeuksetta massalääkitystä. Hoi-
dettavia yksilöitä on tuhansia, ja tar-
vittavat lääkemäärät ovat suuria. Täl-
löin myös jäämäriski, ympäristöriski 
ja riski bakteerien mikrobilääkeresis-
tenssin kehittymiselle ovat eri mitta-
luokkaa kuin yksilölääkinnässä.
Yleisin siipikarjalle käytetty anti-
biootti Suomessa on penisilliini, eikä 
meillä ole koskaan käytetty laajakir-
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noloneja broilerien lääkinnässä. Vas-
tuullinen mikrobilääkkeiden käyttö ei 
siis tarkoita, etteikö broilereita saisi 
lääkitä ollenkaan. Lääkityspäätöksen 
tulee kuitenkin aina olla harkittu ja 
perustua kunnolliseen diagnoosiin 
ja herkkyysmääritykseen. Päätöstä 
puntaroidessa tulee lisäksi huomioida 
lintujen ikä, tuotantovaihe, taudin 
aiheuttamat tappiot, hoitoennuste 
sekä lääkityksestä aiheutuvat kus-
tannukset.
Hyvälaatuiset rehut,  
oikea rehuohjelma, terveen 
aikuisen kanan suolisto-
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vähentävät lääkityksen  
tarvetta.
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